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ABSTRAKSI 
Irfani, Muhammad Yusuf. 2020. Analisis Tugas Hör-Sehverstehen dalam Buku Ajar 
Netzwerk A1. Bandung. Skripsi pada Departemen Pendidikan Bahasa Jerman. 
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Universitas Pendidikan Indonesia. 
Dalam pembelajaran bahasa Jerman, pemelajar harus menguasai empat 
keterampilan berbahasa, yaitu menyimak (Hörverstehen), berbicara 
(Sprechfertigkeit), membaca (Leseverstehen), dan menulis (Schreibfertigkeit). 
Dalam hal ini salah satu keterampilan yang sangat penting adalah keterampilan 
menyimak karena merupakan tahap paling awal bagi seseorang dalam 
mempelajari bahasa sebelum menginjak tahap berbicara, membaca dan menulis. 
Dengan adanya perkembangan teknologi, terdapat keterampilan Hör-Sehverstehen 
yang bukan hanya terdiri dari keterampilan menyimak, namun kombinasi antara 
apa yang didengar dan apa yang dilihat. Salah satu buku ajar bahasa Jerman yang 
digunakan saat ini di Indonesia adalah buku ajar Netzwerk A1. Dalam buku ajar 
Netzwerk A1 terdapat tugas-tugas untuk melatih kemampuan Hör-Sehverstehen. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) jenis tugas Hör-
Sehverstehen yang terdapat dalam buku ajar Netzwerk A1 sebagai sumber data, 2) 
Cakupan materi Hör-Sehverstehen dalam sumber data, dan 3) Kesesuaian materi 
Hör-Sehverstehen dalam sumber data dengan GER. Jenis tugas dan cakupan 
materi Hör-Sehverstehen dianalisis berdasarkan teori Rösler dan Würffel. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam sumber data ditemukan 67 Aufgaben 
yang terbagi ke dalam vorbereitende Aufgaben (6), unterstützende Aufgaben (40) 
dan weiterführende und vertiefende Aufgaben (21). 2) Buku ajar Netzwerk A1 
terdiri atas 26 Szenen yang terbagi ke dalam Szene dengan satu jenis Aufgabe (6), 
Szene dengan dua jenis Aufgaben (16) dan Szene dengan ketiga jenis Aufgaben 
(4). 3) Tidak ditemukan kesesuaian antara materi Hör-Sehverstehen dengan GER, 
karena tidak tersedia deskriptor untuk tingkat A1 pada GER. Penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai arahan bagi pengajar untuk mengoptimalkan pembelajaran 
bahasa Jerman khususnya pembelajaran Hör-Sehverstehen, salah satunya dengan 
menyusun tugas untuk melengkapi jenis tugas yang belum ada pada Szene yang 
akan dibahas. 
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KURZFASSUNG 
 
Irfani, Muhammad Yusuf. 2020. Analyse der Aufgaben zum Hör-Sehverstehen 
im Lehrwerk Netzwerk A1. Bandung. Die Bachelorarbeit in der 
Deutschabteilung. Fakultät für Sprachen und Literaturbildung. Pädagogische 
Universität Indonesiens. 
 
Beim Deutschlernen sollen die Lernenden 4 Sprachfertigkeiten beherrschen, 
nämlich Hörverstehen, Sprechfertigkeit, Leseverstehen, und Schreibfertigkeit. 
Eine der wesentlichen Fertigkeiten ist Hörverstehen, denn das ist der erste Schritt 
beim Sprachenlernen, bevor man zu Sprechfertigkeit, Leseverstehen und 
Schreibfertigkeit kommt. Anhand der zeitgemäßen Technologie befindet sich die  
Fertigkeit Hör-Sehverstehen, das nicht nur aus Hörverstehen besteht, sondern 
eine Kombination zwischen, was man hört und sieht. Eines der verwendeten 
deutschen Lehrwerke ist das Lehrwerk Netzwerk A1. Im Lehrwerk Netzwerk A1 
befinden sich Aufgaben zum Hör-Sehverstehen. Das Ziel dieser Untersuchung ist, 
um fogendermaßen herauszufninden: 1) die Typen der Aufgaben zum Hör-
Sehverstehen, 2) den Umfang der Hör-Sehverstehenaufgaben, und 3) die Eignung 
der Hör-Sehverstehenaufgaben zum GER. Die Aufgabentypen und der 
Materienumfang der Aufgaben zum Hör-Sehverstehen wurden mit der Theorie 
von Rösler und Würffel analysiert. Das Ergebnis der Unterschung zeigt, dass 1) 
es in der Datenquelle insgesamt 67 Aufgaben gibt, und zwar 6 vorbereitende 
Aufgaben, 40 unterstützende Aufgaben, und 21 weiterführende und vertiefende 
Aufgaben. 2) Im Lehrwerk Netzwerk A1 sind 26 Szenen, und zwar 6 Szenen mit 
einem Aufgabentyp, 16 Szenen mit zwei Aufgabentypen, 4 Szenen mit 3 
Aufgabentypen. 3) Die Eignung von den Aufgaben zum Hör-Sehverstehen zum 
GER lässt sich nicht finden, denn keine Deskriptoren für Niveau A1 sind 
verfügbar. Diese Untersuchung kann als eine Referenz für Lehrende beim 
Optimalisieren des Deutschlernens betrachtet werden, vor allem beim Hör-
Sehverstehen. Die Lehrenden sollen mehr Aufgaben zum Hör-Sehverstehen 
vermitteln, um die noch unvollständige Aufgaben zu ergänzen. 
 
Schlüsselwörter: die Typen der Aufgaben zum Hör-Sehverstehen, Hör-
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ABSTRACT 
 
Irfani, Muhammad Yusuf. 2020. Analysis of the Hör-Sehverstehen (Listening-
Watching Comprehension) in the Textbook Netzwerk A1. Bandung. A Bachelor 
Thesis at the German Department, Educational Faculty of Languages and 
Literature. Indonesia University of Education. 
 
In learning the German language, learners must be proficient in four language 
skills. They are listening, speaking, reading, and writing. As a matter of fact, one 
of the most important skills is listening skills, because it is the earliest stage for 
someone to learn a language before stepping on the stage of speaking, reading 
and writing. Along with the development of technology, a combination of listening 
comprehension and watching the situation at the same time, called Hör-
Sehverstehen, is nowadays getting recognized. One of the German textbooks that 
is commonly used in Indonesia is the textbook Netzwerk A1. In this textbook there 
are exercises to help learners developing their proficiency in Hör-Sehverstehen. 
The purposes of this study are to find out 1) the type of Hör-Sehverstehen 
exercises contained in the textbook Netzwerk A1 as a data source, 2) the spectrum 
of the Hör-Sehverstehen exercises in the data source, and 3) the compatibility of 
the Hör-Sehverstehen excercises in the data source with the Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR). The type of assignment and 
scope of Hör-Sehverstehen's material were analyzed based on the theory from 
Rösler and Würffel. The following results were obtained in this study: 1) There 
are 67 exercises categorized as vorbereitende (preparation) exercises (6), 
unterstützende (supporting) exercises (40), and weiterführende (advanced) as well 
as vertiefende (in-depth) exercises (21). 2) The textbooks Netzwerk A1 consists of 
26 Scenes which are divided into Scenes with one type of task (6), Scenes with two 
types of tasks (16) and Scenes with all three types of tasks (4). 3) No compatibility 
is found between the Hör-Sehverstehen material and the CEFR. There are no 
descriptors available for level A1 in the CEFR. This study can be used as a 
reference for teachers to optimize German language learning process, 
particularly the proficiency of Hör-Sehverstehen, by arranging assignments to 
complete the types of tasks that are not yet available on Scene to be discussed. 
 
Keywords: Hör-Sehverstehen (Listening-Watching Comprehension), Netzwerk A1, 
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